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Destinos.—Orden de 16 de mayo de 1957 por la que se nom
bra Director de la Escuela de Armas Submarinas, Jefe
de la Estación Naval de Sóller y Flotilla afecta al Ca
pitán de Navío (T) don Carlos Pardo Delgado.—Pá
gina 810.
Otra de 16 de mayo de 1957 por la que se nombra Ayudante
Personal del Vicealmirante D. José Cervera Tribout al
Comandante Auditor de la Armada D. Rafael Romero
Alvarez.—Página 810.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 16 de mayo de 1957 sobre cambio de
destinos de los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Enrique" Larrafiaga Sande y D. Francisco &fíate
Soria.—Página 810.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de-16 de mayo de 1957 por la que se con
cede permuta de destinos a los Condestables segundos don
Leopoldo Prieto Chozas y D. Venancio A. González Gó
mez.—Página 810.
Otra de 16 de mayo de 1957 por la que se dispone embarque
en la fragata Magallanes el Mecánico primero D. Octavio
Peón Timiraos.—Página 810.
Destinos.—Orden de 16 de mayo de 1957 por la que se
disipone embarque en la fragata Magallanes el Mecánico
segundo D. Juan Montero Fernández.—Página 810
Otra de 16 de mayo de 1957 por la que Se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Gijón
el Celador primero de Puerto y Pesca D. Antonio Mayo
Fernández.—Página 810.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.—Orden de 14 de mayo de 1957 por la que se
dispone pase a la situación de "jubilado" el Operario de
primera (Remáchador) Sebastián Gómez Martín.—Pági
na 811.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil.—Orden de 16 de mayo de 1957
por la que se dispone la contratación, con la categoría de
Jefes de primera Administrativos (Traductores); de don
Gerardo Pacheco Temes y D. Jorge Gray de la Figuera.—
Página 811.
Otra de 16 de mayo de -1957 por la que se dispone la con;
tratación del personal civil que se relaciona, para prestar
sus servicios en Madrid en los destinos relacionados con
los Almacenes de Material, dependientes de la Dirección de
Material de este Ministerio.—Páginas 811 y 812.
Otra de 16 de mayo de 1957 por la que se dispone la con
tratación del personal civil que se relaciona, para prestar
sus servicios en Madrid en los destinos relacionados con
los Almacenes de Material, dependientes de la Dirección
de Material de este Ministerio.—Página 812.
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Destinos. Se nombra Director de la Escueta de
Armas Submarinas, Jefe de la Estación Naval, de
Sóller y Flotilla afecta al Capitán de Navío (T)
doft Carlos Pardo Delgado, que cesará a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Fer4o1 del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a lefectos administrativos.
Madrid, 16 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Viceal
mirantes Comandante General de la Base Naval
de Baleares y jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se nombra Ayudante Personal del Vicealmi
rante D. José Cervera Tribout al Comandante Au
ditor de la Armada' D. Rafael Romero Alvarez, el
cual cesa corno Ayudante Personal del Contralmi
rante D. Ricardo Calvar y González-Aller.
Madrid, 16 de\ mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro
Togado Inspector del Cuerpo Jurídico.
Reserva Naval.
Destinos. Se aprueba la decisión adoptada por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo sobre los cambios de desti
no de los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
Activa siguientes :
D. Enrique Larrariaga Sande.—De la fragata Vi
cente Yáñez Pinzón, a la fragata Mogollones.
D. Francisco Oriate Soria.—De la fragata Mogo
llones, a la fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmbs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del ,Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Número 113.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se concede permuta de destinos a los
Condestables segundos D. Leopoldo Prieto Chozas
y D. Venancio A. González Gómez, de 1a dotacio
nes de los dragaminas Nervión y Ter, respectiva
mente.
Madrid, 16 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
•de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Mecánico pri
mero D. Octavio Peón Timiraos cese en su actual
destino y' embarque en la fragata Mogollones, con
carácter forzoso.
Madrid, 16 de mayo de 1957.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de rersonal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Mecánico se
gundo D. Juan Montero Fernández desembarque
del destructor Almirante Valdés v embarque en la
fragata Magallanes,, con carácter iorzoso.
Madrid, 16 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Celador pri
mero de Puerto y Pesca D. Antonio Mayo Fernán
dez cese e•su actual destino y pase destinado, con
carácter forzoso, a la Comandancia Militar de Ma
rina de Gijón.
Madrid, 16 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
o
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Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.—Se dispone que el Operario de pri
mera de la Maestranza de la Armada (Remacha
dor) Sebastián Gómez Martín pase a la situación de
"jubilado", causando baja en la sit.uación de "ac
tivo" el día 22 de octubre del ario en curso por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del señalamiento por la
Dirección General de la Deuda y
•
Clases Pasivas
del haber pasivo que le corresponda.
•
, Madrid, 14 de mayo de 1957.
ABARZUZA
1
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Contratación de personal civil.—Como resultado
de examen-concurso convocado por Orden Ministe
rial de 5 de marzo último (D. a núm. 57), se dis
pone la contratación del personal que a continuación
se relaciona, para prestar sus servicios en Madrid
en los destinos relacionados con los Almacenes de
Material, dependientes de la Dirección de Material
de .este Ministerio.
La categoría -profesional de los contratados y la
remuneración mensual que les corresponde es la- que
se expresa, todo de acuerdo con la Reglamentación
Laboral del Trabajo en las. Industrias Sidetometa
lúrgicas y tablas de salarios de dicha Regla:menta
ción, aprobada por Orden Ministerial de Trabajode 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 310).
Jefes de primera Administrativos (Traductores).
Paisano D. Gerardo Pae.heco Temes.
Paisano D. Jorge Gray de la Figuera.
Los reseñados percibirán la remuneración men
sual de dos mil trescientas setenta y cinco pesetas
(2.375,00).
Les corresponde también el percibo de quinquenios del 5 por 100 del salario base de 2.375,00 pe
setas, computándoseles, a tal efecto, la antigüedad
de 1 de enero de 1957 por aplicaciión del artículo 49
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario en los Establecimientos militares,
aprobada por Decreto de 16 de mayo de 1949
(D. O. núm. 117), Plus de Cargas Familiares ySubsidio Familiar, si procede, pagas extraordina
rias y demás emolumentos laborales de carácter ge--
neral,
Por la Jefatura Superior , de Contabilidad se procederá a extender los contratos de los interesados,
en los que se hará constar que la jornada de traba
Página 811.
jo legal ordinaria será de ocho horas diarias, de con
formidad con lo establecido por la citada Reglamen
tación y demás condiciones de generalidad concer
niente a esta clase de documentos. .
Madrid, 16 de mayo de 1957.
•




Contratación de personal civil.—Como resultado
de examen-concurso convocado por Orden Ministe
rial de 5 de marzo último (D. O. núm. 57), se dis
pone la contratación del persónal que a continuación
se relaciona, para prestar sus servicios en Madrid
en los destinos relacionados con los Almacenes vle
Material, dependientes de la Dirección de Material
de este Ministerio.
Las categorías profesionales de los contratados y
las remuneraciones mensuales- que les corresponden
son las que se expresan, todo de acuerdo .con la Re
glamentación Laboral de Trabajo de las Industrias
Siderometalúrgicas y tablas de salarios de dicha Re
glamentacia, aprobada por Orden Ministerial de
Trabajo de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 310).
Oficiales primeros Administrativos.
Cabo segundo Amanuense Fabian Mateo Moreno.
Paisano D. Antonio Segura Largo.
Cabo segundo Amanuense Francisco Ruiz Sán
chez.
Cabo segundo Amanuense José María Granado
Hernández.
Cabo segundo Amanuense Francisco Tirado Tru
jillo.
Paisano D. Eduardo Ruiz Arocena.
Cabo segundo Amanuense Armando Fernández
Gracia.
Paisano D. Albino Hernández Cacho.
Oficiales segundos Administrativos.
Cabo segundo , Amanuense A-ngel Perfecto Pérez
Cruces. •
Paisano D. Juan Antonio Navarro Fraile.
Cabo segundo Amanuense Antonio Mauleón Ar
jona.
Paisano D. _Domingo Ibáñez Arias.
Paisano D. Carlos Tamayo Fuenteandrés.
Cabo segundo Electricista Isaías Alberto Ferrán
diz Fernández.
Paisano D. Antonio- García Ares.
Paisano D. Rafael García Rivera.
Cabo segundo Amanuense Miguel Rascón Aguilera.
Cabo segundo Amanuense Roque Sanuy Simón.
Los Oficiales primeros Administrativos percibirán la remuneración mensual de mil setecientas se
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tenta y cinco pesetas (1.775,00), y los Oficiales se
gundos Administrativos mil quinientas cuarenta pe
setas (1.540,00).
Corresponde también a los interesados el percibo
de quinquenios del 5 por 100 del salario base de pe
setas 1.775,00 y 1.540,00, respectivamente, compu
tándoseles a tal efecto la antigüedad de 1 de enero
de 1957, por aplicación del artículo 49 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario en los Establecimientos militares, aprobada
por Decreto de 16 de mayo de 1949 (D. O. núme
ro 117), Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede, pagas extraordinarias y demá,:-.
emolumentos laborales de carácter general.
Por la Jefatura Superior de Contabilidad se pro
cederá a extender los contratos de lbs interesados,
en los que se hará constar que la jornada de traba
jo legal ordinaria será de ocho horas diarias, de con
formidad con lo establecido por la citada Reglamen
tación y demás condiciones de generalidad concer
niente a esta clase de documentos.
El personal de Marinería nombrado, que presta
servicio en turno forzoso, continuará en su actual.
categoría militar y emolumentos correspondientes a
ella hasta su licenciamiento, en cuyo momento em
pezará a regir el contrato ; al personal reengancha-
do se les rescindirá el compromiso al firmar el con
trato.
Madrid, 16 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
AB.ARZUZA
Contratación de personal civil.—Como resultadu
de examen-concurso convocado por Orden Ministe
rial de 5 de marzo último (D. O. núm. 57), se dis
pone la contratación del personal que a continuación
se relaciona, para prestar sus servicios e.n Madrid
en los destinos relacionados con los Almacenes de
Material, dependientes de la Dirección de Material
de este Ministerio.
Las categorías profesionales de los contratados y
las remuneraciones mensuales que les correspondan
son las que se expresan, todo de acuerdo con la Re
glamentación Laboral de Trabajo de las Industrias
Siderometalúrgicas y tablas de salarios de dicha Re
glamentación, aprobada por Orden Ministerial de
Trabajo de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 310).
Capataz Especialista.
Marinero de primera Manuel Martínez Brandón.
Peones ordinarios
Paisano j uan Puñal Hernández.
Soldado Especialista de Infantería de Marina Vir
cribo Prieto Che.
Paisano Félix Díaz del Valle.
Paisano José Catalán Yerga.
El Capataz Especialista percibirá la remuneración
mensual de mil trescientas veinticinco pesetas
(1.325,00), y los Peones ordinarios, mil ochenta pe
setas (1.080,00).
Corresponde también a los interesados el percibo
de quinquenios del 5 por 100 del salario base de
1.325,00 y 1.080,00 pesetas, respectivamente, com
putándoseles a tal, efecto la antigüedad de 1 de enero
de 1957, por aplicación del artículo 49 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario en los Establecimientos militares, aprobada
por Decreto de 16 de mayo de 1949 (D. O. núme
ro 117), Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede, pagas extraordinarias y demás
emolumentos laborales de carácter general.
Por la Jefatura Superior de Contabilidad se pro
cederá a extend,er los contratos de lós interesados,
en los que se hará constar que la jornada de traba
jo legal ordinaria será de ocho horas diarias, de con
formidad con lo establecido por la citada Reglamen
tación v demás condiciones de generalidad concer
niente á esta clase de documentos.
El personal de Marinería y Tropa dombrado, que
presta servicio en turno forzoso, continuará en su
actual categoría militar y emolumentos correspon
dientes a ella hasta su licenciamiento, en cuyo mo
mento empezará a regir el contrato, y si es engan
chado, se les rescindirá el compromiso al firmarlo.
Madrid, 16 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
o
